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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Introduction: depression is one of the most common mental illnesses regarding elderly patients in 
retirement homes. Around 25-30% of them show signs of depression and 12- 30% of them suffer 
from depression when admitted.  
Goal: to design an intervention project in order to improve the mood of independent people 
residing in nursing homes.  
Strategic analysis: this paper has been contextualized in a geriatric care center in Navarra. There 
are 168 resident places of which 32 are for independent living. The analysis was performed with 
FODA tools and Ishikawa diagram with the final aim of shedding light on depression causes and 
factors affecting this center.  
Literature review: Pubmed, Web of Science and Scielo databases have been used. Filters such as 
'language', 'free full text' and 'last 10 years of publication' have been applied. In addition, specific 
documents about geriatrics and management have been employed.  
Intervention proposal: this research intends to apply the methodology of nursing case 
management for nursing care control aimed at independent residents. Furthermore, a 
comprehensive nursing assessment has been designed, as well as a standardized care plan and an 
assessment for improving quality in nursing care.  
Conclusions: In nursing homes, many elderly people suffer from depression or low mood for 
different reasons. Therefore, it is essential to design interventions to deal with problems.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Introducción: la depresión es una de las enfermedades mentales más comunes en las personas 
ancianas que residen en los centros geriátricos. Concretamente un  25-30% de las personas 
ancianas sufrirán síntomas relacionados con la depresión y que 12-30% padecerán dicha 
enfermedad al ingreso en el centro geriátrico. 
Objetivo: diseñar un proyecto de intervención para mejorar el estado de ánimo de las personas 
independientes que residen en los centros geriátricos. 
Análisis estratégico: el trabajo se ha contextualizado en un centro geriátrico asistencial de 
Navarra. Cuenta con 168 plazas residenciales de las cuales 32 son para residentes independientes. 
Se ha realizado un análisis con la ayuda de las herramientas DAFO y diagrama Ishikawa donde se 
han visto las causas y factores de la depresión en dicho centro. 
Revisión bibliográfica: se utilizaron las bases de datos Pubmed, Web of Science y Scielo. Se han 
aplicado filtros como por ejemplo idioma, texto completo y últimos 10 años de publicación. 
Además, se han utilizado documentos específicos de geriatría y de gestión. 
Propuesta de intervención: se propone aplicar para la gestión de los cuidados de enfermería la 
metodología de enfermería de gestión de casos, dirigida a los residentes independientes. Además, 
se ha diseñado una valoración integral de enfermería, un plan de cuidados estandarizado y una 
evaluación para que se realice una alta calidad en los cuidados de enfermería en el centro.  
Conclusiones: En los centros geriátricos muchas personas ancianas sufren depresión y/o bajo 
estado de ánimo por diferentes motivos. Por ello, es importante diseñar intervenciones para tratar 
el problema. 
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 Depresión en la persona anciana, actividad, cuidados de enfermería, centro geriátrico, enfermera 
gestora de casos. 
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